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الصفحات القليلة اليت كتبها وقراءتنا لو جيب أن تنطلق من تلك  ،ليفي شًتاوس كلود  قراءة فكر إلعادةحسب دريدا  إنّنا ويف حاجة ملحة
 تشكلويف  تسامههبا الغرب و دتّسك للغة ، لغويةمفارقة يف عمومها تعلن ي هف ،بالغة األمهيةا نّ أإال  (، فربغم من قلتهاالكتابة)موضوع عن 
    عرقي قائم على مركزية الصوت.عصب شَت إىل تّ ي ،بنيوية ليفي شًتاوس ىي اجتاه صويت جيب عدم إغفالو على نفسو، إنّ  وفوتعرّ 
 
 تالف.خرق، الكتابة، االعصب، العاألنثروبولوجيا، الت:  يةالمفتاحالكلمات 
Abstract: 
There are many reasons, according to Derrida, that make us reread the thought 
of Claud lévi- Strauss and most importantly thes are the few pages about writing 
that are of great importance, they generally declare a kind of language that the 
western thought a commitmente that contributed to its formation and to identify 
itself,  Claud lévi -Strauss's structure is a vocal trend that should not be ignored 
which refers to ethnic intolerance based on the centrality of sound 
Kays words: Anthropologist, Intolerance, Ethnicity, Writing, The Differance. 
كيف قرأ دريدا فكر كلود ليفي شتراوس؟ وهل تعتبر الكتابات التي آليت: ينطلق اظتقال من إشكال أساسي ؿتدده وفق النحو ا
 قدمها ليفي شتراوس حول القبائل البدائية تمركزا عرقيا؟        
 المقدمة:
، تعلم مبدرسة بن عكنون، ويف التاسع يف حي البيار 0391فيلسوف فرنسي ولد باصتزائر،   Jacque Derridaجاك دريدا
يف باريس، قبل أن يصبح مساعد  0391عشر من عمره ذىب لفرنسا من أجل الدراسة، التحق دريدا بدار اظتعلمُت العليا سنة 
أستاذا بدار اظتعلمُت العليا حيث شغل منصب مدير دراسات، وبعدىا  0399للتدريس يف جامعة ىارفارد  األمريكية، عُت عام 
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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ارس دريدا نشاطو التعليمي لفًتة طويلة بُت باريس وعدد من ابرز اصتامعات األمريكية منها جامعة) بيل وجون ىوبكنز(، انشأ م
، كانت أول أعمالو مقدمة نقدية طويلة وتررتة لكتاب ىوسرل أصل 0399دريدا معهدا للفلسفة وىو معهد دويل وكان ذلك عام
عٌت عند ىوسرل يف كتابو الصوت والظاىرة مث ظهر كتابة يف علم الكتابة، مث جاءت أعمالو اعتندسة مث قراءة نقدية لنظرية اظت
 .1األخرى مثل، الكتابة واالختالف، صيدلية أفلطون، يف علم الكتابة، ىوامش الفلسفة. اظتهماز، وأعمال أخرى متعددة وؼتتلفة
  كية؟قصد بالتفكيماذا ي  
إّن البحث عن ىذا اظتفهوم حييلنا قبل كل شيء إىل تعريف البنيوية باعتبارىا ارض كلود ليفي شًتاوس واظتدرسة األساسية يف فكر 
  دريدا، ماذا نقصد بالبنيوية؟
لذي وحييل إىل البناء  يقول: روالن بارث يف مقالو اstructureيف االشتقاق اللغوي يشتق مصطلح بنيوية من الفعل الالتيٍت 
أو على األقل مل  -) ما البنائية ؟ إنا ليست مدرسة  وال حىت حركة   l’activité structural(حيمل عنوان )النشاط البنائي
 2تصبح كذلك حىت أآلن )...((
نيوي  فالبنائية جيب أن يقتصر استخدامها لإلشارة إىل حركة تعرب عن اظتنهج البنيوي، فاألسباب اليت أدت إىل ظهور اظتنهج الب
 ترجع اىل بيان عيب يف اظتنهج الفينومينولوجي، كما أنا جاءت كرد فعل على اظتنهج الوجودي.
للعناصر يف النظام  سواء أكان ىذا األخَت سلسلة  مايزيةفاضلية أو التّ العالقات التّ  )أنّ لقد انصب جهد البنيوين على بيان كيف
تنتج معٌت أو معاين وبالتايل جيب أن تقرأ وختضع للتأويل ­ من النصوص، أو نظام قرابة، أو أجواء التصوير الفوتوغرايف لألزياء 
مات من خالل الًتكيز على بعبارة أخرى جيري النظر إىل دراسة اضتياة االجتماعية الثقافية على كونا تستدعي حل شيفرة العال
يقرأ » قيمتها التفاضلية أو التمايزية، وليس على قيمتها اصتوىرية اظتزعومة)...(و كذلك توجيو االنتباه إىل مستوى اظتعٌت الذي 
.3«األعراض   
سلطة  جتاهفهذا اال.4إال أنا حسب دريدا)مثلت غزوا انسحبت ذات يوما تاركا أعمالو وعالماتو على شواطئ حضارتنا)...((
أصبحت )أقرب إىل نزعة "متعالية" تلغي التاريخ وتغًتب باإلنسان يف سجون ىيمنت على اللغة وعلى اجملتمع، حيث 
غتاال عتجوم الطالب عليها  -البنيوية–أن تصبح ىذه األخَتة  -واألمر كذلك –"النَّسق"و"البنية" و"الّنظام"، وكان من الطبيعي 
ؽتا جعل البنيويُت أنفسهم وبعد ىذه  0391يونيو -اضتياة الفرنسية كلها، خالل أحداث مايويف دتردىم الذي ىّز أركان 
.5(0391األحداث يعيدون النظر يف مواقفهم، حتت وطأة متغَتات مايو   
 التفكيك:
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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بكنز يف أكتوبر لقد ظهر مصطلح التفكيك يف أمريكا أثناء انعقاد اظتؤدتر حول اللغات النقدية وعلم اإلنسان يف جامعة جون ىو 
ومن بُت اظتشاركُت يف اظتؤدتر) لوسيان جولدمان وتزفتان تودوروف وروالن بارث وجاك الكان وجاك دريدا( وغَتىم  0399سنة 
وبنظرة سريعة على سجل اصتلسات تدل على أن ىذه الندوة مل تكن مناقشة يف البنيوية بل ديكن القول أن معظم األفكار 
َتا مبا بعد البنيوية قدم جاك ديريدا أثناء مداخلتو ػتاضرة حتمل عنوان البنية والعالمة واللعب يف خطاب اظتطروحة كانت حتمل تبش
 العلوم اإلنسانية وىي مداخلة ضمت قواعد نظرية التفكيك، وكانت اظتداخلة األكثر ثراًء واألكثر دتيزا داخل اظتؤدتر.
يعمل التفكيك عن طريق إخضاع النص إىل احملاكمة، فهو يفكك النقد ذاتو، كما ال يقلل من قيمة النقد وإمنا يفكك أيضا النقد 
اطتاطئ للنصوص ويكشف عن اظتعاين اظتًتسبة بداخلو وجيعلها موضع تساؤل. فهو يعتمد على دراسة النص وكيفية إنتاجها للمعٌت 
من تناقضات أي  ىو عبارة عن نوع من اللعب يتم داخل النص، يقول دريدا:) إن التفكيك حركة والًتكيز على ما حيملو النص 
بنائية وضد بنائية يف اآلن نفسو فنحن نفكك بناء أو حادث مصطنعا لنربز بنيانو وىيكلو ولكن نفك يف اآلن معا البنية اليت ال 
.6ريقة حصر أو حتليل يذىب أبعد من القرار النقدي)...((تفسر شيئا فهي ليست مركزا وال مبدأ وال قوة فالتفكيك ىو ط  
خيضع إلنتاج دائم ومستمر وال ينتهي عند موت كاتبو، عتذا ؾتد التفكيك يركز على الكتابة بدال من إن اطتطاب يف التفكيك 
وىذا ما يعجز الكالم عن  الكالم ويعطيها أسبقية على اللفظ  الن الكتابة حتوي يف داخلها نوع من البقاء لكاتب النص األصلي
توفَته، والكتابة عند دريدا حتمل معٌت غَت اظتعٌت الشائع الذي نفهمو تلك الكتابة اليت كانت دائما وأبدا ختضع عتيمنة اللفظ، 
وىذا ما يشكل حسب دريدا جدلية  اضتضور والغياب فالتفكيك يؤسس لسؤال االختالف وىو ال يراعي حرمة أي شيء، كما ال 
ما يعتقده اإلنسان.يراعي   
طلق التفكيك ؽتا يلي:)ليست الكتابة وحدة منسجمة، أو عقاًل فعااًل أو فيضاً خصباً ومنتجا للمعاين والدالالت اظتتعالية، ولكن ني
وإمنا شخصان) كاتب  الكاتب ىو يف اللحظة ذاهتا " كاتب وقارئ" فهو يكتب إمنا يقرأ كتاباتو اطتاصة فليس ىناك شخص واحد
  -فهناك ثالثة أشخاص يف الفاعل نفسو)تتشابك وظائف ىؤالء األشخاص يف اللحظة نفسها )تالوة7(، يف اظتؤلف نفسو(وقارئ
  8قراءة(، مثلما يتشابك اظتعٌت والتعبَت واإلشارة( -كتابة 
 الهدف من قراءة دريدا للنصوص الغربية:
على زحزحة تلك األطر األبستمولوجيا اليت وضعتها اظتيتافيزيقا واليت شهدت ترسبا داخل  لقد قامت اسًتاتيجية التفكيك الدريدي
الفكر الغريب منذ نشأتو إىل غاية الفينومينولوجيا اعتوسرلية، وكان الىتمام دريدا بالنصوص الغربية)الفلسفية والسياسية 
لنفسي يف تاريخ البشرية، ويف عاظتنا اظتعاصر بصورة أكثر)...( والتحليلنفسية يفصح عن أمهية كل من الفلسفة والسياسة والتحليل ا
حاورىم دريدا وىو يقرأ عتم، قرأ عتم وىو يدخل يف حوار متعدد اصتوانب واظتستويات، حوار منزوع البداية والنهاية)...( بُت األديب 
، إن اعتدف من وراء ىذه القراءات ىو العمل على بناء  نصوص جديدة قائمة على 9والفلسفي وبُت التحليلنفسي والتفكيكي( 
 أثار تلك النصوص اليت مت فكك جزئياهتا، فهو يسعى طتلق كتابة جديدة، تكون وسيلة  لقراءة الفكر، يقول دريدا: )أفال نلحظ
.10أنم رتيعا فعلوا ما فعلوا على أساس فكرة االختالف(    
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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يقوم بعملية فك االلغاز والنصوص، ومقارنتها بنصوص مشاهبة عتا أو ؼتتلفة عنها وىي قراءة تتم على مستوى وعتذا فالتفكيك  
اعتامش وبُت السطور، فتفكيك ىذه األبنية الفلسفية تفتح لنا أفق التفكَت فيما ىو جينيالوجي، من خالل حتليل اظتفاىيم، 
)فالفلسفة من أفلطون إىل ىيجل ىي فلسفة حضور ونعٍت بذلك  تقف وراءىا،ومساءلتها والبحث عن اطتلفيات اظتيتافيزيقية اليت
لديو فيتخذ شكل الدالة واظتعٌت والقانون واعتوية فيتطابق ىكذا مع مقوالتو )...(مبا  -الوعي–أن الوعي ال يعًتف إال مبا حيضر يف 
فلسفة منذ ىيدغر ومنو انطلق دريدا يقول يعٍت أن فكر اإلنسان ىو مركز الكون غَت أن االنقالب الذي حصل يف صف ال
.11بفلسفة الغياب)...(الفلسفة اليت تقول باآلخر اظتغاير الذي ال يفتأ ينأ عرب صورة االختالف(  
فتاريخ ىذه الكتابات ىو يعكس صورة للميتافيزيقا الغربية اليت ىي تاريخ حتديد الوجود بوصفو حضورا، وإذا كانت مغامرهتا ختتلط 
وىي اختزال ألي علم خيص اضتضور، يقول دريدا عنها: )إن تاريخ اظتيتافيزيقا مثل تاريخ الغرب ىو تاريخ  كزية اللوغوس.مبغامرة مر 
ىذه االستعارات والكنايات، ونسيجها، ىو تعُت الوجود بوصفو حضورا بكل ما يف ىذه اظتفردة من معٌت، فمن اظتمكن توضيح 
ىل مركز يومئ دائما إىل إثبات اضتضور، اصتوىر، األصل، الغاية، الطاقة، الكائنية، أن كل األشتاء ترجع إىل أسس ومبادئ وا
. 12التجلي، التعايل الوعي، أو الضمَت اإلنسان(  
والتمركز العرقي مل يكن ؽتكنا إال بفضل دتركزات أخرى  13اظتيتافيزيقا عنده يف نظره غتموع )إيديولوجيا اجملموعة العرقية الغربية( ف
نت الذات الغربية من االستقرار يف تصورىا لذاهتا دتركز عقالين دتركز )لوغوس( أو خطاب أو عقل حاضر يف قلب ذاتودعمتو ومك  
  .ال ينفعل إال يف ذاتو، وال حيتاج إىل سند أو ضمانة آتية من مرجع براين عليو. فاظتيتافيزيقا مل حتقق اضتضور إال كوىم 
  كيف قرأ دريدا كلود ليفي شتراوس؟
:يعد من أشهر البنيويُت، وىذا رجع إىل استعمالو للمنهج البنيوي يف رتيع أحباثو 9113 -0319كلود لفي شًتاوس: 
، فكان لطريقة نشأتو بالغ األثر على أعمالو وكتاباتو، حيث كان عاشقا للموسيقى والطبيعة، 14وباطتصوص غتال األنثروبولوجيا
وس طالبا يف جامعة باريس، وحاز منها على إجازة يف القانون والفلسفة، رحل ، كان شًتا0399-0391فهو ابن فنان وحخام، 
، 0319أستاذ يف علم االجتماع، ليعود بعدىا إىل فرنسا، ليسافر إىل أمريكا سنة  حيث شغل منصب 0391إىل الربازيل عام 
عمل باظتلحق الثقايف بنيويورك، يف عام  0311-0319حيث أتاحت لو الفرصة لكتابة أطروحة الدكتوراه )البٌت األولية للقرابة(، 
، نال وسام جوقة الشرف، من0391أصبح مدير الدراسات يف اظتعهد التطبيقي للدراسات العليا يف جامعة باريس،  0391  
أعمالو: اضتياة العائلية واالجتماعية عتنود النامبيكوارا، العرق والتاريخ، مداريات حزينة.   
  دريدا/كلود ليفي ستراوس  -النامبكوارا وعنف الكتابة-: 
جتعلنا نعيد قراءة فكر ليفي شًتاوس ومن أمهها: تلك الصفحات القليلة اليت كتبها عن  ىناك الكثَت من األسباب حسب دريدا
الكتابة، إال إنا مهمة، فتلك الطريقة اصتميلة، اليت صيغت لتثَت اإلعجاب، وتعلن مفارقة بالنسبة لتلك اللغة اليت يتمسك هبا 
فسو منذ )ػتاورة فيدروس( إىل غاية دروس يف اللسانيات الغرب وىو استبعاد ساىم يف تشكل الغرب من خاللو وتعّرف على ن
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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(، وىناك سبب آخر يدعو لقراءة فكره)إذا كان ال ديكننا كما أثبتنا من قبل، أن نفكر يف الكتابة دون أن العامة )لدى سوسَت
مع، انعدام الدوافع، االعتباط( نكف عن الثقة بُت الطبيعة وما يغايرىا )سلسلة أغايرىا: الفن، التكنيك، القانون، اظتؤسسة، اجملت
 وبكل منظومة اظتفاىيم اظتًتتبة عليو، ودون أن نكف عن رؤيتو نظاما بديهيا، فعلينا أن نتابع باىتمام كبَت اظتسَتة القلقة لعامل كبَت
ًتاوس ىي اجتاه إن بنيوية ليفي س 15يؤكد أحيانا، يف تلك اظترحلة من فكره، ىذا االختالف وأحيانا أخرى ينظر حبسبانو مغليا(
صويت، اجتاه جيب عدم إغفالو، فاألنثروبولوجيا البنيوية يف كتاباتو ديارس عليها علم الصوت، ففكرتو حول الكتابة تشَت إىل 
 التعصب العرقي القائم على مركزية الصوت.
يتوصل إىل الفكرة بطرق حسب دريدا ىناك وىم سائد يف العقل الغريب وىو وىم ميتافيزيقي أصلي،  وىو أن الفكر ديكن أن 
أخرى غَت اللغة. يقول دريد:)أن اظتيتافيزيقا الغربية، أعطت امتيازا خاصا للكلمة اظتنطوقة بسبب حضور اظتتكلم واظتستمع وقت 
صدور القول، فليس ذتة فاصل زماين أو مكاين بينهما فاظتتكلم يستمع يف الوقت الذي يتكلم فيو، وىو ما يفعلو اظتستمع يف 
 احتلت يف الغرب مكانة ىامشية، باظتقارنة مع الكالم الذي حيتل مكانة السيادة. . فالكتابة16ذاتو( الوقت
  ؟من هم النمبيكوارا
من ستة اسر ىي: أسرة الرئيس اليت تتضمن زوجاتو الثالث وابنتو اظتراىقة وستس أخر تتكون كل ) يتكون غتتمع النمبيكوارا من
ربط بينهم رتيعا صلة قرابة إذ يفضل النامبيكوارا الزواج من ابنة األخ أو بنت األخت، أو من منها من زوجُت وطفل أو طفلُت وت
قريبة )...( أي ابنة العمة أو بنت اطتال، فاألقارب الذين يتمتعون هبذه الصفة يسمون منذ والدهتم بكلمة تعٍت زوج أو زوجة، أما 
  17( فيعامل بعضهم بعضا كأخ وأخت وال يستعطون التزاوج بينهم (األقارب اآلخرون )اظتتحدرون من أخوين أو أختُت )...
تسكن ىذه القبائل يف أكواخ مؤقتة من األغصان أو سعف النخيل، ألن السنة تنقسم عندىم إىل قسمُت، ففي شهر اظتطر 
تبغ والفصولياء، والفول يقيمون بالقرب من مرتفع صغَت يشرف على نر،  ويعيشون على أكل ما يزرعون من: الذرة واظتانيوق وال
السوداين، والقطن والقرع. وعندما حيل اصتفاف يقومون بًتك اظتنطقة واعتجرة كل غتموعة إىل مكان ما حبثا عن الطرائد من)يرقات، 
وقوارض وجراد، وفاكهة  وعسل بري( وينصبون خيامهم ظتدة يوم أو يومُت أو أسبوع. يقول شًتاوس واصفا ىذه القبيلة:)تبدوا 
فاقة اليت تعيش فيها النامبيكوارا صعبة التصديق فال يرتدي أي اصتنسُت أية مالبس، كما دييزىم فقر ثقافتهم عن القبائل اجملاورة، ال
,وإذا مل يعن ىذا أصال ىنديا  Oللنساء)...( انتماؤىم رتيعا إىل زمرة الدم 0.91للرجال، و 0:91إذ يتصفون بقصر القامة، 
 ، باإلضافة إىل كل ىذا فهم يعانون من فقر ثقايف  كبَتا. 18ال دديوغرافيا امتد إىل قرون (ػتضا فهو،  يعٍت  انعزا
 أوال طريق البيكادا: 
قبائل نامبكورا: الذين ينامون على األرض القبائل األكثر بدائية  ىذه القبيلة يقطعها، طريق البيكادا يقول كلود ليفي) جيتاز ىذه 
اظتعلم الوحيد، خالل سبعمائة كليومًت   -البيكادا–خط برقي، ويشكل الدرب الذي يصاحبو  والذي مهد على عجل  القبيلبة
)...( فاجملاىل تبدأ على جانيب ختطيطو ديكن أن منيزه عن غابة األدغال احمليطة بو، صحيح أن ىناك السلك، لكنو أضحى بال 
ال تستبدل إذا إىًتأت، فريسة ألرض اعتنود الذين حيسبون الطنُت اظتميز طتط  جدوى حال االنتهاء من وضعو، متدليا من أعمدة
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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الربق طنُت خلية ؿتل ناشطة، وقد جتد اطتط ؽتددا على األرض أحيانا، أو معلقا بعدم اكًتاث على شجَتات قريبة، لكن ما يثَت 
منها)...(يف ىذه األحراش الالنائية يبدو أخدود الدىشة ىو أن اطتط يزيد من الوحشة اليت تزيد على اظتكان، أكثر ؽتا خيفف 
ىذه  19البيكادا، وأطياف األعمدة اظتعوجة، واألقواس اظتقلوبة للسلك الذي يصل بينها كأشياء يف غَت ػتلها، تعوم يف العزلة (
picadaالطريق يقرأه دريدا فيقول: )البيكادا  حوافو علينا أن نتأمل  طريق بدائي من الصعب دتيز غتراه عن الدغل اظتوجود على 
،وتفكيك الطريق حيلينا إىل غتموعة من اظتفاىيم)تاريخ الكتابة، تاريخ الطرق القطع 20إمكانية الطريق واالختالف بوصفها كتابة(
. الطريق، الطريق اظتقطوع(. إن الطريق اظتقطوع والغابة الكثيفة)الطبيعة والربية( يقدم نفسو على انو اختالف ويأخذ شكال عنيفا
 فالتمهيد للطريق ىو دتهيد للكتابة.
 ثانيا إسم العلم:
)ان استعمال اسم العلم، بداية ؽتنوع لديهم، ولتعُت األشخاص ينبغي إتباع عادة عّمال اطتط، أي االتفاق مع األىايل أشتاء 
.21مستعارة يشار إليهم هبا قد تكون برتغالية كجوليو )...( أو ألقابا كأرنب أو سكر(  
شًتواس بينما كان يالعب يف يوم من األيام بنات القبيلة حدث وأن أحد البنات تشاجرت مع صديقة عتا فلجأت إليو يروي 
ومهست يف أذنو بكالم غَت مفهوم وبعد تكرار الفتاة للكالم استنتجت غرديتها مكيدهتا جاءت غاضبة يقول شًتراوس لتبوح بسر 
شًتاوس يف األخَت أن األوىل باحت باسم الثانية ثأرًا منها لتأيت الثانية وتبوح باسم يبدو من تقاسيم وجهها بأنو عظيم، ليكتشف  
األوىل أيضا انتقاما منها، يقول شًتواس)واعتبارا من ىذه اللحظة، كان سهال تأليب األطفال بعضهم على بعض، واضتصول على 
، إن شًتاوس يصف الطرق اليت 22وبة أشتاء الكبار(أشتائهم وحدث بيننا بعد ىذا الشيء من التواطؤ جعلهم يعطوين دون صع
توّصل هبا إىل أشتاء رجال القبيلة، بأنا طريقة غَت نبيلة،)ألنا عّرضتهم  للتوبيخ من قبل كبار القبيلة من ىذا الفاصل ينطلق 
اظتتطفل الذي ال حيث شًتاوس يف نوع من الشعور بالعار والتدن معمم، إىل وصف الباحث الغريب بُت )البدائيُت( باعتباره 
يبدو األمر وكأنو واقعة عادية بالنسبة  23فحسب على اخًتاق احملظورات، بل ديارس إغواء الصغار وإبعادىم عن براءهتم األصلية (
للباحث اإلثنولوجي واألنثروبولوجي ويضعو كلود ليفي شًتاوس شرط البحث األنثروبولوجي )فان ينتقد كاتب حضارتو شيء 
مادام الوازع النقدي يقيم يف أصل الكتابة لكن أن يتقدم ويقدم ؽتارسي مهنتو باعتباره خاطئُت باألصل متطفلُت  مفهوم ومستحب
ومفسدين وان يواصل عملو مع ذلك فهذا شيء أخر يستحق على األقل أكثر من عالمة تعجب، إن ىذا )التواضع اطتاص 
ثنولوجيا أو علم األعراق يف نظرارم بالذنب، ىو ما تأسست عليو اإللعباإلنسان الذي يعرفو كونو )غَت مقبول( وىذا اإلحساس ا  
. 24دريدا(   
إن ىذه اجملتمعات ىي غتتمعات دون كتابة، تتكون من عتجات وخيتلف نظام ىذه اللهجة باختالف اظتوقف يقول شًتاوس:)تظم 
أخر األشتاء حبسب مواقعها وببعض األشكال لغة النامبيكورا، من جهة ثانية عدت عتجات غتهولة رتيعها، تتمايز بتغَت أو 
 25واألفعال)...( كما تتضمن اللغة كلمات سحرية يكفي أن تضاف إىل األشتاء لتحوعتا إىل أفعال تكمل عند اللزوم بأداة نفي (
ة تفلت منا ، وىذا حسب دريدا ىو يف حد ذاتو ظاىرة لغوية. وىذا ما ديكن أن نطلق عليو)واقعة تتعصى على التفسَت( وىي واقع
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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أسباهبا الواقعية اظتلموسة ىذه الواقعة ديكن أن نعتربىا شرطا للكتابة )بوصفها ػتوا السم العلم، تكون ىناك كتابة عندما يكون 
اسم العلم مشطوبا يف نظام، ويكون ىناك ذات عندما يتم طمس ما ىو معّرف منذ ظهوره ومنذ اللحظات األوىل لفجر 
و بالضرورة فرعي بالنسبة إىل الشطب اظتكون السم العلم، فيما شتيناه الكتابة األصلية أي يف لعبة اللغة)...(إن ىذا اضتضر ى
. فأشتاء العلم تعد أشتاء علم ألن انتجها ىو نوع من اإللغاء عتا، وفعل الشطب وفرض اضترف ىو موجود أصال، 26االختالف(
عام  قادر على طمس اسم العلم اطتاصة بو، وديارس الكتابة بشكل وىذا جيعلنا حسب دريدا نعي أن كل غتتمع قادر على اإلنتاج  
 فتعبَت غتتمع دون كتابة ىو عبارة عن أضغاث أحالم. 
وهبذا حييل شًتاوس إىل عادة يف قبيلة  نامبيكوارا وتتمثل يف وضع ىذه القبيلة قيود صارمة حول اسم العلم ويعطينا مثال عن 
نوع من الثأر اظتتبادل وكأنو نوع من االعتداء على الثقافة وىنا إحالة يل االعتداء على الثقافة إفشاء األطفال أشتاء بعضهم بعضا ك
بتعلم الكتابة، وكأن شًتاوس وىو جيعل األطفال يقومون بإفشاء أشتاء بعضهم البعض يقوم بنوع من الغواية والتطاول على براءهتم 
 ئيُت، ويف ىذا حسب دريدا أصولية. وىذه الشعوب اليت تنعت بالبدائيةباظتقابل يشعر ىو باطتزي ألنو باحث غريب بُت بدا 
  اكمقابل للشعوب اظتتحضرة ىي ليست اقل ذكاء منها فهي أيضا تتمتع فكر ال يقل تعقيدا عن فكرى
يتحول)البحث يف االختالف إىل حركة )إللغائو( عرب حبث رومانسي عن الوحدة والرباءة األصليتُت وكيف يف الواقعة اطتارقة للعادة 
27تتحول النزعة احملاربة للتمركز حول العرق ومن غَت علم صاحبها إىل نزعة دتركزية عرقية(  
ف  كتاب روسو االعًتافات أن )إن يذكر دريدا يف احد احملاضرات اليت ألقاىا جبنيف حول ذكرى جون جاك روسو يقول لقد كش
االثنولوجي فيما يكتبو عن جتربتو ال يقدم لنا سوى اعًتافات وىو يقوم هبذا باشتو أوال ما دام ىذا ىو ػترك رسالتو وعملو، ومن مث 
ولكن ليتحقق باسم غتتمعو الذي ديثل ىو مبعوثو والذي عربه جيتاز غتتمعات أخرى وبالتحديد األضعف من بينها األكثر تواضعا، 
إىل أية درجة ىو غَت مقبول    إن الباحث اظتكتشف للعامل الغريب عنو يسود نوع من اعتوس نكاد ننعتو باظتريب فكيف يبحث 
 عن اصتوانب والنقاط اليت تؤكد )ال مقبوليتو( ىو نفسو )...( إن الباحث األركولوجي حسب دريدا يتحول إىل الىويت أو
غياب االختالف بُت اضتضارات وبقائو يف اظتركز. ديارس أصوليتو  اظتبنية على وىو هبذا 28اسكاتالوجيا (   
 تعلم الكتابة مدخل إلى السلطة:
يقول دريدا:)إن شًتاوس يصف يف مدرات حزينة، وبانفعال لن ينكره عليو أستاذه روسو، ىذا )اضتادث عجيب أو الواقعة اطتارقة( 
لرؤسائهم الذين  ( ؼتلصُت ضتالة الطبيعة وذلك مبعارضتهم وبشجاعةNambikwaraحيث ظل بعض حكماء  نامبكوارا)
أي معٌت حيملو غتاهبة حكماء القرية للكتابة؟ ألنم كانوا يفهمون  29أرادوا إدخال الفساد إىل قراىم واظتتمثل يف اضتضارة والكتابة(
 .30حسب ليفي شًتاوس )بان الكتابة واطتداع كان يتغلغالن وسطهم ويف نفس الوقت(
لقد وصف كلود ليفي شًتاوس:) رئيس القبيلة بكونو حاد الذكاء شديد الوعي مبسؤوليتو، نشطا، مبادرا وكبَت الرباعة )...( وكان 
موقفو من الكتابة كاشفا إىل أبعد اضتدود، فلقد أدرك مباشرة دورىا بوصفها عالمة، وعرف ما تتيحو من تفوق اجتماعي، ففي 
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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وس للنامبيكوارا، يتبادلون والقبيلة اعتندية اضتمراء  وغربيون آخرون سلعا حديثة مقابل منتجات ػتلية،)...( الزيارة اليت يقوم هبا شًتا
ولكنهم ما كانوا ليعرفوا الرسم أيضا، خالل بعض  التنقيطات   -يقول شًتاوس-فالقارئ خيمن أن النامبيكوارا ال يعرفون الكتابة 
(  يقول وزعت عليهم أقالما وأوراقا ولكنهم مل يعرفوا 31 يصنعونا من قشور بعض الفواكو(أو اطتطوط اظتتعرجة على األواين، )اليت
ما يفعلوا يف البداية ولكنهم بعد أيام بدأوا يف رسم خطوط أفقية متموجة على األوراق كنوع من التقليد لو يف طريقتو يف الكتابة إال 
ي أدرك وظيفة الكتابة حبيث طلب منو حزمة من األوراق إال أنو مل يكن الذ أن األمر مل ينطبق على رئيس القبيلة فهو الوحيد
يكتب ما كان يطلبو من شًتاوس وإمنا يقوم برسم خطوط متعرجة وجيعلو يقوم بقراءهتا على أنا إجابتو )كان ىو نفسو نصف 
الداللة انبثاقا، مث يرتسم على ػتياه زوال  ؼتدوع بتمثيليتو، كلما أكمل بيده خطًا، راح يتفحصو بقلق ، فكأنو ينتظر أن تنبثق منها
الوىم نفسو )...(، وكان متفقا عليو بيننا ضمنيا أن )طتربشتو( معٌت على أنا أن تصنع فك رموزه، مث يأيت تعقيبو الكالمي على 
يف ىذه القبيلة مل يكن الفور فيعفٍت من مطالبتو بالتوضيحات الضرورية)...( إن عتذه اضتادثة داللتان: األوىل أن تعلم الكتابة 
باألمر الصعب، أما الثانية ففهم رئيس القبيلة لدور الكتابة فهو يعٍت أن غرض الكتابة سياسي أكثر  منو ثقايف وإنا شكل من 
فاكتشاف رؤوس القبيلة لنية قائدىم جعلتهم يقومون مبقاطعتو لقد اكتشفوا أن الكتابة واطتداع  32أشكال ؽتارسة السلطة ( 
. رئيس القبيلة لقبيلتهم من خالل تصرف يتسلالن  
الربازيل إىل اضتضارة عن طريق الكتابة انتقال : من ىنود -نامبكوارا –فشًتواس يصف عملية االنتقال اليت خضعت عتا ىذه القبيلة 
ًتاوس غلب عليو مشاعر اضتزن واإلحساس بالذنب اظتصحوب بشوق للطبيعة األوىل اظترتبطة بالكالم. )كيف لكلود لفي ش
حسب دريدا أن يصنف التنقيطات واضتروف اظتتموجة اليت كان النمبكوارا يرشتونا على األواين واليت يقول شًتاوس نفسو انو 
يسمونا ايكاريوكيد جوتو أي )رسم خطوط (كما لو أنا ليست كتابة، كما لو كانت الكتابة يف واقعها شيئا آخر؟ مث ما الذي 
وصف حادثة معزولة وعابرة )بالواقعة اطتارقة للعادة( ليطلق حكما شامال على نشأة الكتابة  جييز لشًتاوس أن ينطلق من
كاة طتط قائم من قبل، وىو خطو الذي رشتو أمامهم.ا ووظيفتها(. إن اطتطوط اليت رشتها أفراد القبيلة ىي غترد ػت  
وؿتن نقرا لليفي شًتاوس ىناك عبارة نصادفها يف نص )اللغة والقرابة( جيب أن نقف عليها وىو نص جيب علينا مساءلتو سطرا  
سطرا يقول:)إن ميالد علم األصوات قد قلب ىذا اظتوقف إذ مل جيد فقط أفاق اللغويات، ذلك أن تغيَتا هبذه الضخامة ليس 
لن يتواىن عن يؤدي أمام العلوم االجتماعية نفس الدور التجديدي الذي قامت بو  قصرا على غتال خاص، إن علم األصوات
.إن يف ىذه الفقرة نلمس نوعا من اظتقاربة، أو باألحرى ػتاكاة بُت ) الوحدات الصوتية 33الفيزياء النووية يف غتمل العلوم الدقيقة(
بُت الطبيعة والثقافة مل يعد حيمل ذلك اظتعٌت القدًن بل أصبح ودرجات القرابة(، وىي ػتاكاة يصفها شًتاوس باظتدىشة. فالتعارض 
ات اظتفاىيمية اظتوروثة وإلغائو عتا يصبح مثلو مثل فكر يقدم أساسا منهجيا. إال أن فكر شًتاوس من خالل احتفاظو  باظتتعارض
مثلة تتمثل يف كتب شًتاوس البٌت األولية من اظتفاىيم الغَت قابلة للنقد. ويقدم دريدا عن تعارض اظتفاىيم أسوسَت خاضع ظتنظومة 
 للقرابة والفكر الربي يقول: ففي الكتاب األول توجد احًتام أصالة لبنية فضائحية )حترًن زواج احملارم(، ويف الكتاب الثاين اختزال 
كلو يرتبط بالكتابة.مفهوم، إن كل التصنيفات اليت قدمها شًتاوس حول اجملتمعات وحول ارتباطها بالتاريخ وعدم تارخييتها    
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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إن شًتاوس يتناقض مع نفسو ففي الوقت الذي يرى فيو أن تعلم الكتابة ىو إدخال للعنف إال انو ويف الوقت نفسو جيعلها مقياسا 
على نا بعد أن قمنا بإزاحة رتيع اظتعايَت اظتقًتحة للتميز بُت الرببرية واضتضارة، نرغب كلود لفي شًتاوس: )إنّ -لتاريخ الشعوب يقول
األقل بالتمسك بالتميز التايل: الشعوب اليت تعرف الكتابة وتلك اليت ال تعرفها، وإذ تكون األوىل قادرة على مواكبة اظتكتسبات 
القددية، وعلى التقدم أسرع فأسرع صوب ىدف ختطو لنفسها، على حُت تظل األخرى، العاجزة عن االحتفاظ باظتاضي أبعد من 
 34بذاكرة الفرد، تظل سجينة تاريخ رجراج ينقصو األصل دوما، كما ينقصو الوعي الدائم مبشروع معُت( اعتامش الذي تكفى لتثبيتو
فشًتاوس جيعل الكتابة شرطا للحضارة شعب معُت، وىي بالنسبة لألخرين شكال حامال للسلطة، واألمر حسب دريدا حيمل دتركزا 
بة وتبقى على طبيعتها الساذجة وبراءهتا، جهل جيعلها خارج اضتضارة عرقيا، فهو يرى أن  تبقى قبائل جتهل النامبيكورا الكتا  
 والتاريخ.
 قائمة المصادر والمراجع:
 المصادر:
.0399،  ­03 09حوار مع جاك دريد ، كريستان ديكان ، غتلة الفكر العريب اظتعاصر ، العددان   
.9101، 0،تر : عزيز توما ،إبراىيم توما ، دار اضتوار ، سوريا ، ط جاك دريدا ، اظتهماز أساليب نيتشو  
  0جاك دريدا و بول دي مان ، اسًتاتيجيات التفكيك ، تر: حسام نايل،  أزمنة للنشر و التوزيع، األردن ، ط
9113 ..  
.9119، 0مٌت طلبة، اظتركز القومي للًترتة، القاىرة، ط–جاك دريدا، يف علم الكتابة، تر: انور مغيث   
.9119، 0كلود ليفي شًتاوس، مادريَّات حزينة، تر: ػتمد صبح، دار كنعان، دمشق، ط  
المراجع:    
. 0399أزتد أبو زيد، اظتدخل إىل البنائية، اظتركز القومي للبحوث االجتماعية واصتنائية، القاىرة،   
.0339، 0ت، طإديث كريزويل، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكوي  
.9119كريستوفر نوريس، صور دريدا، تر:حسام نايل، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، -جايًتيا سبيفاك  
  9119، بَتوت ، 0جون ليتشو، ستسون مفكرا أساسيا معاصرا ، تررتة فاتن البستاين ، اظتنظمة العربية للًترتة ، ط
،9111، 0ر والتوزيع، سوريا، ط. عادل عبد اهلل، التفكيكيكة ، دار الكلمة لنش  
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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وعز الدين اطتطايب، إفريقيا  -روجي ال بورت،مدخل إىل فلسفة جاك دريدا، تر:ادريس كثَت -ساره كوفمان  
.0331، 1الشرق، ط  
.  9109، 0ػتمد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، منشورات االختالف، اصتزائر، ط  
 المقاالت:
.0339، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، شتاء عدد الرابعاجمللد اضتادي عشر ال غتلة فصول،  
 
                                                          
 .90، ص9119نوريس، صور دربدا حسام نايل، اجمللس األعلى للثقافة، القاىرة، كريستوفر -جايًتيا سبيفاك 1
،ينظر: مقدمة  الكتاب)ه(. 0399أزتد أبو زيد، اظتدخل إىل البنائية، اظتركز القومي للبحوث االجتماعية واصتنائية، القاىرة،   2 
.909، ص  9119، بَتوت ، 0ظمة العربية للًترتة ، طجون ليتشو، ستسون مفكرا أساسيا معاصرا ، تررتة فاتن البستاين ، اظتن  3  
.090، ص9111، 0جاك دريدا، الكتاب واالختالف، تر: كاظم جهاد، دار تبقال، اظتغرب، ط  4  
.01-3، ص0339، 0إديث كريزويل، عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، دار سعاد الصباح، الكويت، ط 5  
. 991، ص  0399،  ­03 09غتلة الفكر العريب اظتعاصر ، العددان حوار مع جاك دريد ، كريستان ديكان ،   6  
..  913،ص 9109، 0ػتمد شوقي الزين، تأويالت وتفكيكات، منشورات االختالف، اصتزائر، ط 7 
. 913اظترجع نفسو، ص  8  
.99- 01 -09، ص 9101 ،0جاك دريدا ، اظتهماز أساليب نيتشو ،تر : عزيز توما ،إبراىيم توما ، دار اضتوار ، سوريا ، ط 9  
  13، ص  9113،  0جاك دريدا وبول دي مان ، اسًتاتيجيات التفكيك ، تر: حسام نايل،  أزمنة للنشر و التوزيع، األردن ، ط 10
01، ص 9111، 0عادل عبد اهلل، التفكيكيكة ، دار الكلمة لنشر والتوزيع، سوريا، ط  11  
.91، صكريستوف نوريس،مرجع سابق–جايًتيا سبيفاك   12  
 99ص جاك دريدا، الكتابة واالختالف، مصدر سابق، 13
ىي العلم الذي يعٌت بدراسة األعراق واألنساب البشرية، ويف األصول اليت يعود إليها اإلنسان باإلضافة إىل  (:Antropologyانتروبولوجيا)  14
 عاداتو وتقاليده.
.099، ص9119، 0اظتركز القومي للًترتة، القاىرة، طمٌت طلبة، –جاك دريدا، يف علم الكتابة، تر: انور مغيث   15  
.091، مرجع سابق، ص عواد علي -سعيد الغامني -عبد اهلل إبراىيم -  16  
.999، ص9119، 0كلود ليفي شًتاوس، مادريَّات حزينة، تر: ػتمد صبح، دار كنعان، دمشق، ط  17  
.991-999اظتصدر ،  نفس كلود ليفي شًتاوس، 18  
.913اظتصدر ، ص نفس اوس،كلود ليفي شًت    19  
.999جاك دريدا، يف علم الكتابة، مصدر سابق، ص 20  
.991،صنفس اظتصدركلود ليفي شًتاوس،   21  
دريدا قارئا لكلود ليفي  -التفكيك واألنثروبولوجيا
 -شتراوس
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.991صدر ، صنفس اظت كلود ليفي شًتاوس،  22  
يف الفلسفة الغربية، غتلة فصول، اجمللد اضتادي عشر العدد الرابع ، اعتيئة اظتصرية العامة للكتاب، شتاء  كاظم جهاد، مدخل إىل قراءة دريدا  23
  919ص0339
.919اظتقال نفسو، ص 24  
.099كلود ليفي شًتاوس، اظتصدر السابق،ص    25  
.993جاك دريدا، يف علم الكتابة، ص  26  
.911اظتقال السابق، ص 27  
.911اظتقال نفسو، ص 28  
.03،ص0331، 1وعز الدين اطتطايب، إفريقيا الشرق، ط -روجي ال بورت،مدخل إىل فلسفة جاك دريدا، تر:ادريس كثَت -ره كوفمانسا  29  
.03اظترجع نفسو،ص  30  
.911كاظم جهاد، اظتقال السابق، ص    31  
. 919اظتقال نفسو، ص 32  
.909جاك دريدا، يف علم الكتابة، ص  33  
. 919اظتقال، السابق، ص  34  
